






Library on the Web、歷代詩話、Trade Law 
Guide、台經院產經資料庫（三項產業）、
The Illustrated London News Historical Archive 
Online: 1842~2003、世紀期刊、Taylor & 
Francis Education Archive upgrade、Cell Press & 
Materials Science Jorunal Archives、台灣經濟新
報資料庫－2011~2012年TEJ台灣地區66項資料
庫暨台灣事件研究、漢達文庫、SpringerLink























































7月 8月 9月 10月 11月 12月 總 計
登錄
件數 108 120 90 99 102 112 631
領回
件數 25 34 58 75 82 80 354
領回








































































































































































2. 特藏組 NTHU Memory Net 計畫專任助理王美
玉小姐於99年10月27日到職。
3. 讀者服務組張淑嫺組長於99年12月16日調任本
校教務處課務組組長。
4. 採編組張雅玲輔導員於100年1月14日退休。
5. 特藏組呂淑媚專員陞任讀者服務組組長、人社
分館王蓉瑄小姐陞任特藏組編審，二人已於
100年1月26日到任新職。
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